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EXPOSICIÓ 
Mi:SIil, AKXi( Ph SANTA MARIA 
Centre d'lis;!udj,- Locals üc Mataró 
L'EXPOSICIÓ VISIONS MATARONINES 
Fotografies dels anys 1940 a 1950 
Inaugurada el dia 24 de novembre de l'any passat, 
l'exposició presenta, de manera monogràfica, les fotografies 
incloses en un àlbum pertanyent a l'antiga CNS local, donat 
al Museu Arxiu pel sindicat Comissions Obreres, l'any 1980. 
Tot i que no hi ha constància de les dates exactes, ni 
dels fotògrafs, la mostra exposada és una col·lecció exem-
plar, descriptiva de tota una època de la nostra ciutat. 
La successió d'imatges és força interessant. Els Tres 
Tombs, la benedicció de cotxes per Sant Cristòfor, proces-
sons de Corpus i de les Santes, festes gremials, representa-
cions teatrals, concerts, actes sindicals i ú'Educación y Des-
canso, esports... 
Hi destaquen especialment les fotografies d'uns home-
natges a la vellesa dels pescadors, en un envelat descobert, 
un tívoli, muntat a baix a mar. tocant la platja. 
Restà oberta fins al dia 29 del mes de gener. 
XI SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Ei passat dissabte dia 26 de novembre tingué lloc la lec-
tura de les comunicacions presentades en la convocatòria cor-
responent a l'any 1994. 
Les comunicacions presentades van ésser les següents: 
Notícia d'un negrer, de Francesc Costa. 
IM documentació corregimental a l'Arxiu Històric de la 
ciutat de Mataró, de Nicolau Guanyabcns i Calvet. 
Els familiars: Tres segles de problemes, d'Antoni Llamas 
i Montero. 
Documentació de l'ermita de Sant Simó (1700-1750), de 
Josep Colomer i Busquets. 
X SESSIÓ D'ESTUDIS 
MATARONINS 
20 de novembre de 1993 
Comunicacions presentades 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA 
MATARÓ 
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FULLS DEL MUSKU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUAI.ITAT 
Batusses amb Barcelona.- Mataró defen-
sa la Jurisdicció Reial contra el Consolat de 
Mar, d'Antoni Martí i Coll. 
«Lo vendre del pa y vi» dels hostalers 
del cap de Vilassar, de Josep Samon i Forgas. 
La lluïció de 1419 segons les primeres 
inscripcions del Castell de Mataró als llibres 
de comptes del Batlle General de Catalunya 
(1420-1421), de Roser Salicrú i Lluch. 
Notes sobre la fase baix imperial de la 
vil·la romana dels Caputxins (Mataró), de 
Ramon Jàrrega i Domínguez i Joan-Francesc 
Clariana i Roig. 
Notícia d'unes curioses ceràmiques de proce-
dència xipriota i egípcia, d'època tardo-romana, 
trobades en el Maresme, de Ramon Jàrrega i Do-
mínguez i Joan-Francesc Clariana i Roig. 
Els materials metal·lúrgics trobats a can Xam-
mar (campanya d'excavacions 1970), de Francesc 
Navarro i Bonamusa. 
Bl Sr. Antoni Martí i Coll presentant la seva comunicació 
a la XI Sessió d'Estudis Malaronins. 
Fotografia M. Sala. MASMM 
Nota sobre un testimoni de l'Edat del Bronze 
a Premià de Mar (El Maresme), de Ramon Coll 
Monieagudo i Jordi Monllló Bolart. 
Un cop més Can Xammar: l'edifici dels mo-
saics, d'Imma Bassols i Fcrnàndcz. 
Restes íhero-romanes a la zona del Vapor Vell 
(Premià de Mar), de Ramon Coll Montcagudo i 
Jordi Montlló Bolart. 
Coincidint amb la lectura de comunicacions, 
es va presentar també el volum que aplega els tre-
balls de la X Sessió d'Estudis (1993), editat, com 
és habitual, pel Museu Arxiu de Santa Maria amb 
la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura 
de Mataró. 
PREMI ILURO 1994 
El passat 27 d'octubre tingué lloc Tacte aca-
dèmic conclusiu de la XXXVI convocatòria del Premi 
Iluro de monografia històrica, dotat per la Caixa 
d'Estalvis Laietana. 
EI Dr. Josep Guitart i Duran, catedràtic d'Art 
i Arqueologia a la Universitat Autònoma de Barce-
lona, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, pro-
nuncià una conferència sobre La Laietània Litoral. 
Cent anys de recerca arqueològica. 
Aquest any el Dr. Guitart substituí cl Dr. Àngel 
Fàbrega i Grau, jurat molts anys d'aquest premi. 
EI Premi Iluro 1994 fou adjudicat al Sr. Oriol 
Olesti i Vila per la seva obra El territori del Mares-
me en època republicana (s. 111-1 a.C.) Estudi 
d'arqueomorfologia i història. 
Obtingué un accèssit el Sr. César R. Yàncz 
Gallardo, pel seu treball Emigración ultramarina y 
familia catalana en el siglo XIX. Los Moreu Rabas-
sa de Calella. 
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CULTURA I SOCIETAT A LA CATALUNYA MEDIEVAL 
vil CICLE DE CONFERENCIES 
CULTURA I SOCIETAT A 
U CATALUNYA MEDIEVAL 
1 9 9 4 
GRUP D'HISTORIA DEL CASAL - MATARÓ 
Entre cl 15 de novembre i I'l de desembre de 1994, 
a la Sala d'Actes de la Caixa d'Estalvis Laietana, tingué 
lloc el VII Cicle de Conferències organitzat pel Grup 
d'Història del Casal. 
Mn. Antoni Pladevall tractà sobre Els constructors 
del romànic; M. Rosa Martín parlà de L'Humeral de Saní 
Eudald i els teixits de la seva època; la Dra. Coral Cuadra-
da introduí L'organització de l'espai i el paisatge al feu-
dalisme; Teresa Vinyoles paria ú'Un art gòtic poc cone-
gut: L'art de la cuina; Ripoll, centre de cultura va ésser 
ei tema tractat per Josep M. Ainaud de Lasarte; i cl Dr. 
Josep M. Pons i Guri professà sobre Els pagesos a l'Edat 
Mitjana. 
De manera paral·lela al cicle, s'organitzaren uns iti-
neraris per visitar les esglésies pre-romàniques i romàni-
ques del Maresme. 
NOTICIA DE DONATIUS 
Volem fer constar Ics constants i repetides aporta-
cions de fulls, impresos, estampes, etc. de ia llibreria 
ROGÉSATJBRES de Mataró. 
També la donació feta pels Srs. Roser, Pilar, Ange-
lina, Montserrat, Carmcn, Josep i Mercè Marfà i Marfà, a 
la memòria del seu pare cl Sr. Narcís Marià i Clivülés del 
llibre CONSTITUCIONS Y ALTRES DRETS DE CATHA-
LUNYA, editat a Barcelona l'any 1588. 
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